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vMOTTO
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh
diharapkan. Tetapi hendaknya engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari
esok akan lebih baik dari hari ini.
(QS. Luqman: 33)
Berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup abadi dan
berusahalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari.
(QS. An Najm: 39)
Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkuin suatu hari ia
akan menjadi sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci
sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang paling
engkau cintai.
(HR. Muslim)
Semua yang dimulai dengan rasa marah, akan berakhir dengan rasa malu.
(Benjamin Franklin)
Orang yang gagal dan mampu menatap kegagalan dengan kepala tegak
adalah orang yang akan berhasil.
(Khalil Gibran)
Hidup hanya sekali tetap optimis ke depan, jangan putus asa, dan tetap berfikir
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan
pemahaman konsep matematika siswa kelas VII melalui model pembelajaran
problem posing tipe post solution posing. Jenis penelitian pada penelitian ini
adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa
kelas VII MTsN Bekonang Filial Kartasura, yang berjumlah 26 siswa dan subjek
pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VII. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan dan
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode alur yang
terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematika
siswa pada pokok bahasan bilangan. Hal ini dapat dilihat dari 1) Kemampuan
siswa mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu dari suatu
konsep sebelum tindakan 23,1% dan setelah tindakan 77%, 2) Kemampuan siswa
membedakan contoh dan non contoh dari suatu konsep sebelum tindakan 30,8%
dan setelah tindakan 73,1%, serta 3) Kemampuan siswa menyatakan ulang suatu
konsep sebelum tindakan 30,8% dan setelah tindakan 77%. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa model pembelajaran problem posing tipe post solution
posing dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep
matematika siswa.
Kata kunci : pemahaman-konsep, model-pembelajaran.
